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Sveprisutnost informacijske i komunikacijske tehnologije danas je u stalnom porastu pa se 
tako i današnje generacije razlikuju od prethodnih zbog drugačijeg načina življenja i 
dostupnosti informacija. Iz tih se razloga i obrazovanje treba mijenjati i prilagođavati 
potrebama učenika. Nužne su promjene, udaljavanje od slušalačko – sjedilačke i predavačke 
nastave, ali i drugačiji pogled na upotrebu medija u nastavi. Time dolazimo do suvremene 
nastave i korištenja multimedija kako bi nastava bila što kvalitetnija, zanimljivija, učinkovita, 
a najbitnije, dovela do boljih rezultata. Jedna od odrednica suvremenosti nastave je svakako i 
upotreba različitih vrsta medija koji su u današnje vrijeme neizostavni „alat“ 
prosvjetarskoga posla. U radu se istražuju stavovi učitelja i učenika o važnosti i nužnosti 
upotrebe različitih vrsta medija u nastavi.  
Rezultati istraživanja pokazuju značaj uporabe multimedija u poticanju različitih sposobnosti, 
vještina, navika i stavova učenika, a također i stavove učitelja na istu temu. Time bi se trebalo 
potaknuti učitelje na razmišljanje o stručnim usavršavanjima osobito na ovom području te 
uvođenje novih i zanimljivih strategija i metoda rada. 
 












Information and communication technology today is increasing so today’s generation also 
differ from the previous ones due to the different way of living and access to information. For 
these reasons, and education needs to change and adapt to the needs of students. Changes are  
necessary, moving away from the musical - sedentary and teaching classes, but also a 
different view on the use of media in teaching. This brings us to modern teaching and the use 
of  multimedia in classes in order to be as better , more interesting, more effective, and the 
most important to bring to the better results. One of the determinants of modern teaching  is 
usage of different media that are nowadays indispensable tool of teachers work This paper 
examines the opinion of teachers and students about the importance and necessity of the use 
of different types of media in teaching.  
 
Research results show the importance of the use of multimedia in the promotion of different 
abilities, skills, habits and opinions of students, but also the opinions of teachers in the same 
subject. This should encourage teachers think about professional specializations especially in 
this area and the initiation of new and interesting strategies and methods. 
 
















U današnje je vrijeme informacijsko komunikacijska tehnologija u stalnom porastu, stoga 
je gotovo nemoguće zamisliti odgoj i obrazovanje bez korištenja računala i novih tehnologija. 
Učenici su svakodnevno okruženi različitim multimedijima, traže nove informacije, vješto 
koriste računala i pametne telefone te zato njihove potrebe nadilaze granicu tradicionalne 
nastave. U tradicionalnoj nastavi prevladava frontalni oblik rada i najčešće jednosmjerna 
komunikacija između učenika i učitelja. Zbog nedovoljnog aktivnog sudjelovanja u radu 
onemogućeno im je da individualno napreduju, a samim time su i manje motivirani. 
Suvremena nastava mijenja ulogu učenika iz pasivnog slušatelja u aktivnog sudionika 
odgojno-obrazovnog procesa, omogućuje mu kritičko mišljenje te samostalno rješavanje 
problema i preispitivanje. Kod suvremene nastave naglasak je na razumijevanju i primjeni za 
razliku od tradicionalne gdje je naglasak na učenje u svrhu pamćenja. Jedna od bitnih razlika 
o kojoj ću ja govoriti u svome radu jest upotreba multimedija u suvremenoj nastavi, dok se u 
tradicionalnoj nastavi najčešće koristi samo jedan medij. Učenicima je na taj način 
omogućena stimulacija više osjetila, zainteresiraniji su za rad, potiče se njihova kreativnost i 
upravo iz tog razloga želim više istražiti o ovoj temi. Treba ponajprije razmišljati o što većoj 
učinkovitosti nastave i tražiti nove i bolje načine poučavanja i učenja. Time dolazimo do 
suvremene nastave koje je usmjerena isključivo na učenika i poticanje učenikove kreativnosti. 
Razvoj tehnologije nam omogućava da umjesto slike i teksta iz udžbenika, koristimo i neke 
druge multimedijalne elemente kao što su video, zvuk, različite animacije i slično.  
Cilj ovoga rada je istražiti je li učenikova pozornost i zainteresiranost povećana 
korištenjem multimedija te koliko često i koje multimedije koriste učitelji s obzirom na dob, 
spol i radni staž. Ovakvim se istraživanjem stvaraju didaktički kriteriji procjene multimedija 








2. PREGLED RELEVANTNE LITERATURE 
 
Učitelji si često postavljaju pitanje kako motivirati učenika na rad i kako ga usmjeriti s 
obzirom na njegove potrebe. Učeniku treba dati što više kontrole dok učitelj treba osigurati 
strukturu i smjernice. „Kreativnost i mogućnost izbora omogućuju učenicima da se izraze i da 
se osjećaju cijenjeni, što ima za posljedicu manji stres i više motivacije“ (Jensen, 2003, str. 
276). Time dolazimo i do upotrebe multimedija u provedbi nastavnog procesa i njegovoj 
učinkovitosti. Osim u odgoju i obrazovanju, multimedija je već odavno iznimno zastupljena i 
u drugim znanostima poput medicine, elektrotehnike, strojarstva i slično, ali još uvijek 
nedovoljno iskorištena u funkciji nastave. Primijetimo, na primjer, sve veću upotrebu 
suvremene tehnologije u Kino dvoranama, gdje se suvremena tehnologija koristi radi što 
realnijeg prikazivanja filma i „uvlačenja“ gledatelja na platno (3D, 6D, 9D). Djeci je lako 
dostupna tehnologija i osjete potrebu njezine upotrebe i u nastavi te se iz tog razloga sve više 
proučava ovo područje. To bi trebalo biti poticaj da se multimedija sve više počne koristiti i u 
provedbi nastavnog procesa jer je to nužno za napredak na području odgoja i obrazovanja. 
 
2.1. Iskustva iz Hrvatske 
 
Zadnjih se godina drastično promijenilo medijsko okruženje u kojem žive djeca i odrasli. 
Informacije su im lako dostupne, svjesni su edukativnih mogućnosti medija koji ih okružuju i 
shvaćaju da i nastava treba biti suvremenija uz pomoć novih medija, o čemu govori i 
Matijević (2008) te postavlja bitno pitanje: Ostvaruju li škole taj obrazovni cilj? Matijević 
(2008) je istraživao rast broja osobnih računala i priključaka na Internet. Istraživanje je 
provodio od 2002. do 2006. godine, a pokazalo je da računala do 2006. godine posjeduje 
gotovo 80% domaćinstva, priključak na Internet 73%, a broj mobilnih telefona je toliko 
narastao da se približava broju odraslih osoba. Taj je broj znatno narastao od 2002. godine i 
samim time možemo jasno zaključiti kakvo je stanje danas – 10 godina poslije. Većina mladih 
posjeduje računala i ima pristup internetu pa tako i učenici razredne nastave. Vrlo lako su im 
dostupne brojne informacije i sadržaji, istražuju što ih zanima i samim time im sjedenje u 
klupi, korištenje jednog medija i kompletna tradicionalna nastava postaje manje zanimljiva. 
To dovodi do manjka zainteresiranosti, učenici gube koncentraciju, a time su i rezultati slabiji. 
U svojoj knjizi Matijević (2011) predstavio je jednu cjelovitu teoriju nastave koja bi trebala 
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odgovoriti na sva ova pitanja, upoznati sa suvremenom nastavom koja je usmjerena isključivo 
na učenika, pripremiti nastavnike za nastavu i njihovo cjeloživotno usavršavanje. 
Stručnjaci u području obrazovanja pokušavaju predvidjeti promjene u sadržaju i metodologiji 
učenja, a svakodnevni razvoj tehnologije potiče na sve više istraživanja na tom području. 
Matijević (2014) traži odgovore na ključna pitanja kao što su: što bi trebalo učiti; kako bi 
trebalo učiti; gdje bi trebalo učiti; zašto bi trebalo učiti?. Autor daje poseban naglasak na 
odnos između personalne i apersonalne komunikacije (npr. internet, mobilni uređaji i različite 
vrste e-učenja). Tu dolazimo i do još jednog bitnog čimbenika, a to je kompetencija učitelja. 
Kompetencije se određuju kao međusobno povezan sklop znanja, vještina i stavova, a Okvir 
nacionalnoga kurikuluma (2016) određuje generičke kompetencije kao preduvjet uspješnoga 
učenja, rada i života osoba u 21. stoljeću i te kao osnovu razvoja održivih društvenih 
zajednica i konkurentnoga gospodarstva Republike Hrvatske. Velik broj učitelja nije se u 
vrijeme svoga usavršavanja susreo s različitim multimedijskim tehnologijama i stoga je vrlo 
bitno cjeloživotno usavršavanje učitelja na svim područjima. Kao posebno područje u 
Nacionalnom okvirnom kurikulumu (2011) definirano je i Tehničko i informatičko područje te 
su jasno istaknuti ciljevi i učenička postignuća po obrazovnim ciklusima.  
Učenici vole raznolikosti, inovacije, a korištenjem više medija upravo se to i postiže. O 
brojnim drugim čimbenicima o multimediji govori Rodek (2007) te objašnjava da 
učinkovitost ne ovisi samo o mediju i njegovim tehničkim mogućnostima, već i o brojnim 
drugim čimbenicima u kompleksnom didaktičko-metodičkom aranžmanu. Na osnovi analize 
rezultata empirijskih istraživanja formulirat će se važniji čimbenici za djelotvornu primjenu 
novih medija u učenju i nastavi. Multimedija izlazi i iz okvira svakodnevne nastave jer može 
služiti i za učenje na daljinu, o čemu pišu i Matašić i Dumić (2012). Autori naglašavaju nove 
termine vezane uz korištenje tehnologije i Interneta u nastavi, govore o tome kakvo je 
multimedijsko okruženje, kakav utjecaj ima multimedija u učenju na daljinu, pokušavaju 
istaknuti prednosti korištenja multimedija, kakve efekte postiže i donose primjere vezane uz 
kreativnost učenika korištenjem multimedija, iPoda te multimedijskog softvera. 
Stručnjaci sve više proučavaju utjecaj multimedija na učenikovu zainteresiranost, motivaciju, 
kreativnost, a među najbitnijem – rezultate. U Hrvatskoj promjene u školstvu često kasne te 
postoje brojni razlozi zbog čega se multimediji koriste ili ne. Vrlo je bitno da se osvijesti 
važnost uvođenja noviteta i korištenja novih multimedijskih tehnologija sa svim dobnim 
skupinama jer je to ključna komponenta u daljnjem razvoju školstva. U prijedlogu 
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Nacionalnog kurikuluma međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske 
tehnologije (2016) ističe se kako je informacijska i komunikacijska tehnologija djeci i 
mladima bliska i prihvaćaju je s lakoćom te postaje podrška je za samostalno, svjesno, 
kreativno i odgovorno učenje i ostvarivanje odgojno-obrazovnih očekivanja. Također, 
objašnjava se kako uvođenjem novih pedagoških pristupa, primjenom tehnologije i boljom 
dostupnošću kvalitetnih digitalnih obrazovnih sadržaja učenicima se omogućuje ovladavanje 
osnovnim vještinama potrebnim za život i rad u 21. stoljeću, a to je ono najbitnije. Učitelj 
mora omogućiti učeniku stalni i maksimalni napredak koji je u skladu sa svim životnim 
potrebama i situacijama. 
 
2.2. Iskustva stranih zemalja 
 
Autori navode kako se u Velikoj Britaniji i inozemstvu veća pažnja posvećivala ovoj 
problematici nužnoj za izgradnju kompetentnog učitelja. Leask i Meadows (2000) opširno 
opisuju ideje koje su testirane u brojnim školama, a cilj je da što više učitelja stekne nužne 
kompetencije i koristi multimedije kao potporu i proširenje podučavanja u svojoj učionici.  
Svjesni su da se nastava i učenje u školama u Velikoj Britaniji može radikalno promijeniti ako 
se prihvate mogućnosti dostupne kroz korištenje Interneta i drugih oblika komunikacijske 
tehnologije, uključujući i digitalne fotoaparate, video kamere, skenere, video konferencije i 
slično. Ističu kako je korištenje multimedija i  općenito komunikacijske tehnologije vrlo 
važno u osnovnoškolskom obrazovanju jer je u sve više zanimanja potrebno znanje u ovome 
području i trebaju se pripremati od najranije dobi. Također, bitno je da škola bude podrška, da 
omogući provedbu nastave uz korištenje Interneta i drugih oblika komunikacijske tehnologija 
te sve potrebne materijale. 
Multimedija je već odavno iznimno zastupljena u drugim znanostima poput medicine, 
elektrotehnike, strojarstva i slično, a još uvijek nedovoljno iskorištena u funkciji nastave kao 
obrazovni alat. Malik i Agarwal (2012) objašnjavaju kako multimediju treba prihvatiti kao 
jednog od vodećeg alata za edukaciju. Proces usvajanja znanja postaje učinkoviti kada učenici 
doživljavaju neki događaj kroz multimedijske simulacije i animacije. Učenici aktivnije 
sudjeluju, a materijali su brojniji i bogatiji te olakšavaju učenje novih znanja. Ističu kako je 
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potrebno više istraživanja na području multimedija i općenito komunikacijske tehnologije u 
školstvu, pogotovo jer to ne ometa trenutan tijek nego samo može poboljšati kvalitetu nastave.  
Andersen i Van den Brink (2013) predstavljaju sustavno objašnjenje nekoliko pedagoških 
scenarija za korištenje multimedija u obrazovanju. Opisuju različite aspekte izvedbe, ulogu 
multimedije, koja je njihova praktična primjena u nastavi i kod samoga učenja. Smatraju da je 
to od velike važnosti i ključna komponenta u daljnjem razvoju školstva. Korištenje 
obrazovnih multimedija u razredu zahtijeva pažljiv odabir materijala koji bi trebao biti u 
skladu s općim ciljevima djelatnosti učenja, predznanja učenika, prilagođeno nastavnom 
planu i programu i sl. Kada uče s multimedijalnim materijalima, učenici primjenjuju različite 
strategije učenja, ali naglašavaju da nisu u svim slučajevima te strategije učinkovite i dobro 
razrađene. Enciklopedije zahtijevaju uglavnom pretraživanje dok neki programi za učenje 















3. MEDIJI – MULTIMEDIJI 
 
U novijoj didaktičkoj i metodičkoj literaturi susrećemo više pojmova koji su nastali kao 
rezultat informatičke revolucije. To su pojmovi medij, multimedij(a), e – učenje i slično. Vrlo 
je bitno da razlikujemo pojmove medij i multimedij te njihove karakteristike i svrhu. 
Matijević i Radovanović  (2011, 389) opisuju medij kao „sredstvo prenošenja informacija, 
odnosno sredstvo komuniciranja. Nastavni medij je nositelj, odnosno posrednik informacija u 
podagoškoj/odgojno-obrazovnoj/nastavnoj komunikaciji“. Zahvaljujući mogućnostima svih 
pojedinačnih medija, javlja se i novi (hibridni) medij pod imenom multimedij. Multimedij 
definiraju kao „kombinaciju teksta, zvuka, fotografije, animacije i fimskog zapisa te 
interaktivnost korisnika i multimedijske prezentacije“ (Matijević, Radovanović, 2011, str. 
187).  
 
Istu definiciju medija pronalazimo kod  Bognara i Matijevića (2005). Riječ 'medij' latinskog je 
podrijetla, a u pedagogijsku je terminologiju dospio iz engleske literature (engl. medium – 
sredina, srednji, sredstvo, element, medij). Također, ističu kako je malo koji termin u 
suvremenoj znanstvenoj terminologiji tako različito definiran i shvaćen kao pojam 'medij'. 
Puno je autora pokušalo definirati ovaj pojam, tako da je nastalo i puno različitih definicija. 
Prema  tome, medij je (kao sredstvo, kao nešto što posreduje kounikaciju) sve što vidimo, 
uključujuči i zrak koji nas okružuje (Bognar, Matijević, 2005, str. 326). Multimedij definiraju 
kao „multimedijski software koji se nalazi na kompaktnom disku (CD-u) ili je dostupan 
korisnicima na Internetu. Multimedija omogućuje ujedinjavanje prednosti svih singularnih 
medija u osnovi kojih je auditivni, vizualni ili audiovizualni zapis (crtež, filmski zapis, 
fotografija, tekst)“ (Bognar, Matijević, 2005, str. 405). Medij u nastavi je zapravo sredstvo i 
obilježje kvalitetne nastave, a kombinacijom više medija nastava je raznolika, zanimljiva i 
kreativna, a samim time i privlačna za učenike.  
 
Medij također možemo definirati na različite načine. Vuksanović (2013) istraživala je vezu 
između medija i umjetnosti. U središtu njezina istraživanja su vladajući mediji današnjice – 
televizija, radio i Internet nasuprot tzv. svijeta umjetnosti. Istraživanje je pokazalo da je 
zapravo umjetnost pod velikim utjecajima novih medija, a i da, također, mediji velikim 
dijelom preuzimaju funkciju umjetnosti. S druge strane, Ružić (2009) ističe i moguću 
negativnu stranu korištenja i dostupnosti medija, a opisuje ga kao izvor ideja za oponašanje. 
Ružić (2009) donosi primjere brojnih slučajeva u kojima su djeca i odrasli oponašajući nešto 
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što su vidjeli u medijima učinili loše stvari. To je zapravo i negativna strana dostupnosti 
medija i jer se ne može nikada u potpunosti kontrolirati što izlazi u javnost. Na to se osvrnula 
i Blaževska (2015), objašnjavajući kako bi medijski radnici trebali biti ponajprije ljudi jer 
masovni mediji imaju golemu moć utjecaja na publiku. Nadalje, Rodek (2007) govori o 
„novim medijima“ misleći prvenstveno na primjenu računala u učenju i nastavi ističući 
multimediju i hipertekst. Autor smatra da je za uspjeh potrebna kombinacija različitih medija i 
utjecaj brojnih čimbenika kao što su  interesi, motivacija, ciljevi učenja i nastave i slično. 
 
Ukratko, pojmovi medij i multimedij međusobno su povezani jer je multimedij zapravo 
zajednički naziv za medije koji kombiniraju više vrsta medija. Proteklih se godina 
multimedija koristi sve više u školstvu, omogućuje učiteljima jedinstveno prenošenje 
informacija učenicima, učenici bolje uče, nastavni materijal im je zanimljiviji, a time 
multimedij postaje bitno obilježje suvremene nastave. Znanstveno je dokazano da uz pomoć 
više osjetila, djeca, a i odrasli, bolje pamte informacije. Slike i filmovi ugrađeni u prezentaciju 
omogućuju da korisnici zapamte izložene informacije neusporedivo bolje nego kada se 
informacija interpretira samo u tekstualnom obliku. Osnovni multimedijski elementi su tekst, 
zvuk, grafika, video i animacija. Kombinacijom ovih elemenata danas se najčešće koriste 
multimediji poput tekstualnih datoteka s grafičkim elementima, fotografija ili grafičkih 
datoteka s tekstom ili zvukom, glazbene ili glasovne datoteke, filmski zapis, PowerPoint 
prezentacije, poveznice na web dokumente, različite interaktivne enciklopedije, obrazovni 
diskovi ili DVD-i i slično.  
 
Postojanje Interneta, tako snažnog medija koji predstavlja globalnu svjetsku računalnu mrežu 
omogućuje jednaku dostupnost informacija svakoj osobi u svijetu. Time dolazimo do 
pojmova kao što su e-učenje, multimedijska nastava na daljinu, virtualna učionica ili  
školovanje iz kuće. Matijević i Radovanović (2011) definiraju e-učenje kao „razne oblike 
učenja koji su omogućeni ili obogaćeni elektroničkim medijima, najčešće multimedijem, 
Internetom, mobilnim telefonima, elektroničkom poštom itd.“ (Matijević, Radovanović, 2011, 
str. 376). Uz Internet i multimedijske software na kompaktnom disku učenicima je 
omogućeno puno više od korištenja samo jednoga medija. Bognar i Matijević (2005) ističu 
kako se multimedij ne naziva bez razloga hipermedijem jer on omogućuje prihvaćanje 
prednosti svakog pojedinačnog medija koji je u njega ugrađen i time se onda dobije jedna 
nova dimenzija koja je nastala dopunjavanjem i obogaćivanjem ugrađenih pojedinačnih 
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medija. „Edukativne  mogućnosti interneta i multimedija uvjetuju i promjene uloga u 
nastavnom procesu. Nastavne epizode u kojima učenici sjede, slušaju i gledaju što radi 
učiteljica bit će zamijenjene situacijama u kojima učenici istražuju, rješavaju probleme ili 
sudjeluju u ostvarivanju najrazličitijih projekata“ (Bognar, Matijević, 2005, str. 347). 
Tradicionalna nastava i tradicionalna obrazovna tehnologija usmjereni su na pomaganje u 
radu učitelja, dok je uloga i cilj multimedije i suvremene nastave osposobljavanje učenika za 


























4. SUVREMENA NASTAVA 
 
Nastava je dinamičan proces koji grade i zajednički razvijaju učenici i nastavnici, a uloga 
nastavnika u suvremenoj nastavi jest da dobro osmišljenim aktivnostima i i metodama, kao i 
njihovim pravilnim redoslijedom, potakne učenika na aktivno učenje, ističu Matijević i 
Radovanović (2011). Suvremena nastava usmjerena je isključivo na motiviranje učenika, da 
pobudi interes za učenje i njegovo samostalno djelovanje što dovodi do veće odgovornosti 
zbog svojih postupaka, a to se postiže nastavom organiziranom u multimedijskom okruženju. 
Koristeći multimedije učenici su zainteresiraniji, više prate i sudjeluju u radu. Učenicima se 
na taj način omogućuje da budu kreativniji, samostalniji, razvijaju i usavršavaju sposobnosti, 
vještine i navike te usvajaju znanja. 
 
 
4.1. Tradicionalna i suvremena nastava 
 
Pristup odgoju i obrazovanju najjednostavnije bi mogli opisati kao tradicionalan i suvremen. 
Tradicionalni pristup karakteriziraju determinizam, predvidivost i mjerljivost. Način 
razmišljanja je analitički, školsko je gradivo rasparcelizirano u predmetna područja i 
vremenske sekvence, tj. lekcije, a pristup rješavanju problema koji se od učenika traži je 
jednostran i jednodimenzionalan, bez prostora za kritičku raspravu učenika. S druge strane, u 
"suvremenom" su odgojno–obrazovnom pristupu nesigurnost i neizvjesnost prihvatljivi i 
karakterističan je holistički pristup koji određuje kvalitetu življenja, odgoja i učenja djece 
(Slunjski, 2009). 
Osnovnu razliku između tradicionalne i suvremene nastave možemo vidjeti u sljedećoj tablici: 
 
Tablica 1. Razlika između tradicionalne i suvremene nastave 
 
TRADICIONALNA NASTAVA SUVREMENA NASTAVA 
Jednosmjerna komunikacija Dvosmjerna (uzajamna) i kružna komunikacija  
Prevladava frontalni oblik rada 
Prevladava individualni oblik rada, rad u paru i 
rad u skupnama 
Zatvoreni kurikulum Otvoreni kurikulum 
Naglasak na ocjenama, nagradama i kaznama Pozitivno ozračje bez naglaska na ocjenjivanje, 
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natjecanja i isticanje pojedinca 
Slušanje predavanja Sudjelovanje u diskusiji 
Naglasak na učenju u svrhu pamćenja Naglasak na razumijevanju/primjeni 
Davanje gotovih informacija 
Pronalaženje i prikupljanje podataka ili 
materijala vezanih uz neposrednu stvarnost 
Formalni izgled učionice Fleksibilno promjenjivo okruženje 
Pasivno učenje Aktivno učenje zasnovano na istraživanjima 
Jedan medij Multimedija 
Stimulacija jednog osjetila Stimulacija više osjetila 
Učenje napamet činjenica i pojedinosti 
Naglasak na procesima mišljenja višeg reda, 
kritičko mišljenje 
Prevladava neugodna klima Prevladava ugodna klima 
Prevladavaju anarhija i autoritarni odnosi Prevladava demokratičnost 
Uglavnom prevladava sociocentristički pristup 
Prevladava humanistički pristup uz elemente 
pedocentrističkoga pristupa 
Nastava usmjerena na realizaciju programa Nastava usmjerena na učenika 
 
Navedena tablica 1. prikazuje oprečne odrednice tradicionalne i suvremene nastave. Učenje 
činjenica napamet, kritike i kontrola učitelja demotiviraju učenika i stvaraju negativno 
ozračje, a ako se učeniku omogući da bude kreativan, samostalan i istražuje, rezultati će 
odmah biti bolji. Ukoliko bi se tijekom izvođenja nastave vodili odrednicama koje u tablici 
stoje s desne strane, takva bi nastava u mnogome bila usmjerena na učenika, a uvažavala bi i 
interese i potrebe svih njenih sudionika. U takvoj nastavi ne bi prevladavala dosada, nego 
aktivnost učenika. U ovakvoj bi se nastavi stvorila idealna klima za upotrebu svih vrsta 
medija koji bi dodatno podignuli njenu kvalitetu. Treba težiti takvoj nastavi i omogućiti 
učeniku aktivno sudjelovanje u radu, poticati ga i usmjeravati jer će se na taj način najbolje 




4.1.1.  Ometajući i pomažući činitelji suvremenosti nastave i cjeloživotno      
obrazovanje 
 
Zahtjevi škole ponekad iziskuju previše psihofičkog napora i vremena, obveze učenika više 
nisu u skladu s njihovim mogućnostima i time dolazimo do preopterećenosti učenika. 
Munjiza, Peko i Dubovicki (2016) objašnjavaju kako je izvore preopterećenosti moguće 
grupirati u školske i izvanškolske. Kao školski izvori navode se nastavni programi, preveliki 
opseg udžbenika, prekomjerne domaće zadaće, prečesto ispitivanje i ocjenjivanje, zastarjeli 
oblici nastave kao didaktički materijalizam i formalizam. Među izvanškolske ubrajaju 
diferencijaciju i emancipaciju novih znanosti te preambiciozne roditelje. Proveli su 
istraživanje u kojem su se opredijelili za činitelje koje su smatrali najvažnijima i 
najodgovornijima za preopterećenost učenika u osnovnim školama, a to su nastavni planovi i 
programi, samostalni rad uz posebno sagledavanje uloge domaćih zadaća, ocjenjivanje te 
udžbenici i izvannastavne aktivnosti. Preopterećenost nastavnih programa dodatno se 
proširuje školskim udžbenicima. Istaknula bih podatak da ukupan opseg svih udžbenika 
unutar obrazovnih predmeta u razrednoj nastavi iznosi 2047 stranica, a u odgojnim 
predmetima 685 stranica, a uz to, događa se i skokovit porast udžbenika u petom razredu u 
kojem je propisano 13 udžbenika u odnosu na 7 u četvrtom razredu što pored ostalih 
otežavajućih faktora dodatno djeluje na preopterećenost učenika. Što se tiče kritičkog stava 
prema školi, decidiran negativan stav prema školi ima 3,2% učenika četvrtog razreda, a 36% 
odgovara da od škole očekuje prvenstveno dobru komunikaciju. Drugi činitelj je svakako i 
preopterećenost učitelja koji ima ključnu ulogu u pomaganju učenicima kako bi usmjerio da 
razvija svoje talente i potencijale. U suvremenoj nastavi ima bitnu ulogu da usmjeri učenika 
na pravi put i samostalno razmišljanje, a s druge strane i omogući mu sve potrebne materijale.  
Dubovicki  je (2013) provodila istraživanje o tome što sveučilišni profesori, a što studenti 
Učiteljskoga fakulteta smatraju ometačima i poticateljima kreativnosti. Rezultati su prikazani 









Tablica 2. Ometači i poticatelji kreativnosti u sveučilišnoj nastavi prema mišljenju profesora 
(prema Dubovicki, 2013, 105) 
 
 
Kreativnost u nastavi 
Poticatelji kreativnosti Ometači kreativnosti 
 Pozitivan stav profesora prema pojavi 
kreativnosti u sveučilišnoj nastavi 
 Manji broj studenata 
 Zadovoljavajući radni prostor 
 Dostupnost suvremenih medija 
 Usmjeravanje na cjeloviti rast i razvoj 
svakog studenta 
 Stvaranja ugodne klime na nastavi 
 Pozitivni socijalni odnosi među 
sudionicima odgojno-obrazovnog procesa 
 Poticanje studentske inicijative 
 Osposobljenost za izvođenje kreativne 
nastave 
 Negativan stav profesora prema pojavi 
kreativnosti u sveučilišnoj nastavi 
 Preopterećenost satnicom 
 Preveliki broj studenata 
 Neadekvatan prostor 
 Nedostupnost suvremenih medija 
 Usmjeravanje na kognitivno 
 Specifičnost pojedinih kolegija 
 Narušeni socijalni odnosi među 
sudionicima odgojno-obrazovnog procesa 
 Neuvažavanje studentske inicijative 




Možemo primijetiti kako i profesori (tablica 2) i učenici (tablica 3) smatraju su poticatelji 
kreativnosti manji broj studenata, ugodna klima na nastavi koja se može povezati s pohvalom 
svake ideje te novac, tj. dostupnost suvremenih medija i zadovoljavajući radni prostor. 
Ukoliko nema dostupnog materijala, teško je biti kreativan i profesorima i studentima. 
Također, studenti ističu slobodu kao bitan činitelj koji utječe na kreativnost. Ukoliko ih se 
ograniči i točno kaže što se treba raditi ili se radi prema određenom planu i idejama koje je 
zamislio profesor, studentima nije moguće pokazati sav svoj potencijal i kreativnost. 
Dubovicki (2013) također ističe kako je bitno da studenti uviđaju važnost literature o ovoj 
problematici jer se na taj način može više približiti djeci i učenicima sa specifičnim 
potrebama. Kao ometače kreativnosti učenici navode i same profesore jer se ponekad vode 
tradicionalnim metodama, predrasude o kreativnosti, ali čak i rekviziti jer mogu ometati 









Tablica 3. Ometači i poticatelji kreativnosti u sveučilišnoj nastavi prema mišljenju studenata 
(prema Dubovicki, 2013, 106) 
 
Kreativnost u nastavi 
Poticatelji kreativnosti Ometači kreativnosti 
 SLOBODA u nastavi (mogućnost 
slobodnog izražavanja, slobodnog 
kretanja po učionici prilikom odlaska po 
neki od didaktičkih materijala) 
 Pohvala svake ideje 
 Nema glupih ideja 
 Profesoru je najveća motivacija 
studentska zainteresiranost 
 Novac 
 Manji broj studenata 
 Dvosmjerna komunikacija 
 Literatura o problematici kreativnosti 
 
 Profesorova subjektivnost 
 Vremensko ograničenje 
 Profesorov autoritet koji sputava 
izražavanje mišljenja studenata 
 Negativan stav profesora prema pojavi 
kreativnosti u sveučilišnoj nastavi 
 Neimaština 
 Preveliki broj studenata 
 Ponekad su profesori ti koji ometaju 
kreativnost ako se vode tradicionalnim 
metodama poučavanja i učenja 
 Kreativnost se ne vrednuje u svim 
predmetima 





Osim toga, kao ometajuće činitelje istaknula bih i nedovoljno stručno usavršavanje 
nastavnika, a samim time i nedovoljnu motivaciju. Suvremena nastava iziskuje od učitelja 
redovito usavršavanje na svim područjima, nastava treba biti raznolika, zanimljiva, učitelj 
treba posvetiti vremena suvremenim postupcima da zainteresira učenika, a kako bi to mogao, 
mora stalno uvoditi novosti u svoj rad. Neki učitelji nemaju dovoljno motivacije da to ostvare, 
ili nisu dovoljno stručno usavršeni na određenim područjima na koje se trebaju usmjeriti i 
uložiti više truda ili smatraju da je tradicionalna nastava učinkovitija i bolja za učenike. 
Suvremena bi nastava trebala rasteretiti učenike i usmjeriti ih prema zapamćivanju i 
reduciranju trajnih i uporabljivih  znanja. U prvi se plan stavlja nastava koja je usmjerena na 
učenika, koja uvažava njegove sposobnosti i sklonosti te ga sve više usmjerava na samostalan 
i istraživački rad. 
 
 
4.2. Nastava usmjerena na učenika 
 
U nastavi koja je usmjerena na učenika, učenik bi trebao biti aktivniji od učitelja. Ukoliko je 
učitelj glavni predavač to se teško može postići jer tada učenici samo sjede, slušaju i gledaju. 
Vrlo je bitan i dnevni i tjedni raspored sati gdje bi se trebali primjenjivati blok sati i blok 
nastava kako bi se dnevna raznolikost sadržaja svela na minimalnu mjeru. „S obzirom na to 
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da su ciljevi proizlaze iz same perspektive učenika, vrlo je jasno istaknuto koje će učenik 
kompetencije stjecati tijekom pojedine aktivnosti. Na popisu takvih kompetencija javljaju se: 
naučiti kako se uči, naučiti istraživati, naučiti tražiti i odabirati informacije, naučiti koristiti 
se informacijama, metodama i teorijama, stjecati socijalne vještine, učiti živjeti zajedno, 
stjecati praktične vještine" (Matijević, Radovanović, 2011, str. 159). Vrlo je bitna i kvalitetna 
priprema jer je to prvi korak u uspješnom izvođenju nastave. Učitelj treba prepoznati potrebu 
svakog pojedinog učenika i na temelju toga pripremiti sve za rad kako bi se na samom satu 
omogućila samostalnost i aktivno sudjelovanje učenika. Također, na motiviranost i 
zainteresiranost učenika utječe i dinamika sata koju na temelju učenikovih individualnih 
potreba učitelj treba učiniti kreativnom te intrigantnom za učenike. 
 
Jedna od bitnih obilježja nastave usmjerene na učenika je i projektna nastava. Bognar i 
Matijević (2005) projektnu nastavu definiraju kao „vrstu nastave u kojoj učenici rade na 
određenim istraživačkim ili radnim projektima“. Vrste projekata ovise o stupnju školovanja i 
prirodi nastavnih ciljeva i sadržaja. Projekti mogu trajati od jednog nastavnog sata do jednog 
dana, jednog mjeseca ili duže (Bognar, Matijević, 2005, str. 409). Glavni subjekti u projektnoj 
nastavi su isključivo učenici, učitelji ih usmjeravaju, a mogu sudjelovat i roditelji. U takvoj 
nastavi od učenika se očekuju raznovrsne aktivnosti, a samim time projektna nastava 
omogućuje prevladavanje nedostataka tradicionalne nastave. Još jedna karakteristika nastave 
usmjerene na učenika bitna za ovo istraživanje je upravo upotreba multimedija. Informacijska 
tehnologija je u stalnom porastu, koristi se sve više u svakodnevnom životu, a samim time je i 
nužna njezina uporaba u nastavnom procesu. Time se uvode novi, moderni elementi učenja i 
poučavanja za razliku od tradicionalne nastave. Uvođenje multimedija motivira učenika na 
aktivno sudjelovanje u radu, usmjerava ga i potiče na učenje, a samim time su i rezultati bolji. 
 
Nastava usmjerena na učenika treba omogućiti učeniku da bude kreativan i inovativan, da 
uvažava maštovite, neobične i drugačije ideje te potiče fleksibilno mišljenje. Stvara pozitivno 
radno okruženje u kojem se zajedno donose razredna pravila, uzajamno se poštuje i dogovara 
se o svemu. Na taj se način učenik osjeća ugodnije, osjeća se slobodnim da izrazi svoje 
mišljenje i aktivno sudjeluje u radu jer nema negativnih posljedica. Nastava usmjerena na 
učenika naša je budućnost i treba se što više težiti takvom načinu rada koji pridonosi 




4.3. Uloga učitelja i cjeloživotno usavršavanje 
 
Svaki učitelj treba pokazati profesionalizam u svome radu i sposobnost upravljanja jer je 
osnova uspješnoga rada planiranje i priprema nastavnoga procesa. Učitelj usmjerava učenike, 
postavlja pravila i samim time stvara ugodnu radnu atmosferu grupe i pozitivno okruženje.  
Kako bi rad bio uspješan, učitelj mora koristiti nove metode u nastavi, biti kreativan, biti 
osposobljen za nove načine rada, tj. usavršavati se cijeli život. 
Cjeloživotno stručno usavršavanje nastavnika smatra se imperativom nastavničkoga znanja te 
je najvažnija pretpostavka za uspješnu provedbu promjena i napredovanja u sustavu školstva.  
Mlinarević i Borić (2007) objašnjavaju kako  će učitelj svoje profesionalne kompetencije 
razvijati istraživanjem, provjeravanjem, procjenjivanjem i samoprocjenjivanjem/ 
samorefleksijom te stalnim dograđivanjem i obogaćivanjem svoje prakse koja je usmjerena 
prema učeniku.  Nadalje, ističu kako se suvremena škola treba razvijati i mijenjati, a samim 
time i učitelj kako bi mogao pripremiti učenike u potpunosti za sve ono što je potrebno. 
„Učitelj nije statičan, njegova kompetencija određuje spremnost na cjeloživotno istraživanje i 
učenje. Jedna od najvažnijih ideja organizacije koja uči jest cjeloživotno obrazovanje“ 
(Mlinarević, Borić, 2007, str. 423). 
Matijević i Radovanović (2011) objašnjavaju kako je škola kao ustanova važan čimbenik 
poticanja, praćenja i organiziranja usavršavanja svih zaposlenika. Od ravnatelja ili 
ravnateljice te stručnih suradnika očekuje se pružanje svih oblika stručne pomoći za 
individualno i kolektivno usavršavanje jer je to jednako važna djelatnost škole kao i 
poučavanje učenika te mu se treba pristupiti s velikom odgovornošću i ozbiljnošću. 
Kako je učitelj neprestano pred profesionalnim izazovima, promjenama, zahtjevima i 
tehnologijskim inovacijama, posebice danas, potrebna je nova koncepcija cjeloživotnog 
učenja. Potaknute time,  Mlinarević i Borić (2007) provele su istraživanje čiji je cilj bio 
utvrditi razinu osobne stručne kompetencije učitelja, te analiza njihovih osobnih stručnih 
slabosti koje zahtijevaju da se u njihov program implementira stručno usavršavanje u skladu s 
promjenama.  Rezultati istraživanja pokazali su da učitelji smatraju da je potrebno redovito 
usavršavanje i da su motivirani za rad, a zanimljivo je da čak 42,96% (najveći postotak) 
učitelja iskazuje potrebu za informatičkom pismenošću. Mlinarević i Borić istaknule su kako 
rezultati pokazuju da učitelji osječkih škola još uvijek nisu dovoljno informatički pismeni, ali 
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5. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
 
Suvremena nastava i razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije potiču na korištenje i 
traženje boljih rješenja poučavanja koji vode većoj učinkovitosti nastave, a među njima je i 
upotreba multimedija u nastavi. U istraživanju se pristupilo kvalitativnoj i kvantitativnoj 
analizi radi dobivanja što objektivnijih rezultata, a znanstvena paradigma na kojoj počiva jest 
postpozitivizam.  
 
Ciljevi i zadatci istraživanja 
Cilj je uvidjeti jesu li rezultati, učenikova pozornost i zainteresiranost bolji korištenjem 
multimedija u razrednoj nastavi te koliko često i koje multimedije koriste učitelji i postoji li 




Hipoteza ovoga istraživanja jest alternativna, nedirektivna.  




Istraživanje je provedeno na  s učenicima 3. razreda osnovne škole te s učiteljima razredne 
nastave iz nekoliko različitih škola. U eksperimentu je sudjelovao ukupno 51 učenik, a u 
anketi 58 učitelja razredne nastave. 
 
 
Instrument i postupak istraživanja 
U ovom je istraživanju kao instrument korišten eksperiment s usporednim skupinama i 
intervju s učenicima 3. razreda osnovne škole, a s učiteljima razredne nastave anketa. Anketa 
je namijenjena istraživanju upotrebe multimedije u nastavi s ciljem njenoga unapređenja. 
Anonimna je, a ukupno je ispunilo 58 ispitanika, tj. učitelja razredne nastave (Prilog 1.). U 
odnosu na eksperiment, u jednom je razredu održana klasična nastava bez upotrebe 
multimedija, a u drugom s upotrebom na istu nastavnu temu te su svi dobili isti nastavni listić 
prema kojemu sam istražila učinkovitost upotrebe multimedija. Također, intervjuem je 
istraženo učenikovo mišljenje o različitim načinima i metodama učenja, a anketom sam 
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Nakon suglasnosti škola, odnosno ravnatelja škola, zatražena je i pisana suglasnost roditelja 
(skrbnika) maloljetnoga djeteta (ispitanika). Dijete i roditelj (skrbnik) informirani su o načinu 
sudjelovanja/ispitivanja kako bi dijete i roditelj mogli pristati ili odbiti sudjelovanje te 
odustati u bilo kojem trenutku. Osim kod provedbe samoga istraživanja, etika je zastupljena i 
u svim ostalim dijelovima ovoga rada, kao primjerice pri obradi podataka, interpretiranju 




















6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I INTERPRETACIJA 
 
Rezultati provedenoga istraživanja s učiteljima i učenicima predstavit će se na način da ćemo 
prvo prikazati rezultate dobivene anketom, a potom intervjuem. Vrlo je bitno istražiti stav 
učitelja o upotrebi multimedija u nastavi jer je za korištenje potrebno stručno usavršavanje na 
tom području te je važna povezanost između dobi, radnog staža i korištenja multimedija. 
Učitelji trebaju imati pozitivan stav prema upotrebi multimedija i prema onome što čini 
nastavu kvalitetnijom i učinkovitijom. Meyer (2005) istraživao je kako jasno strukturiranje 
nastave pozitivno utječe na uspjeh u učenju, a također ističe kako je po stupnju utjecaja na 
uspjeh u učenju u vrhu nastavnikovo vođenje razreda. Iz tog je razloga vrlo bitno da su učitelji 
svjesni važnosti vođenja kvalitetne nastave i nastave usmjerene upravo prema učeniku. 
 
6.1. Stavovi učitelja o upotrebi multimedija u nastavi 
 
 
U prvom dijelu ankete ispitanici su trebali odrediti spol, dob, radni staž i u kojem razredu 
trenutno predaju. Od ukupno 58 ispitanika, svi su ženskoga spola, a rezultate o dobi, radnom 
stažu i razredu možemo vidjeti u s rezultatima (vidi grafikon 1).  
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Od 58 ispitanika najviše ih je u dobi od 51 – 65 godina i to 36,2%, slijede ispitanici od 31 – 
40 godina s 29,3%, zatim 25,9% ispitanika u dobi od 41 – 50 godina i najmanje ispitanika, 
8,6%, u dobi od 21 – 30 godina (grafikon 1). Najmanji je postotak mladih učitelja koji nemaju 
dovoljno iskustva kao stariji učitelji s većim radnim stažom, ali se zato njih osposobilo na 
drugim područjima. „Dok je jučerašnji nastavnik bio vođa i onaj koji nudi znanje, današnji 
nastavnik je katalizator i usmjeritelj“ (Jensen, 2003, str. 3). Budući da je u današnje vrijeme 
nezamislivo živjeti bez upotrebe informacijsko - komunikacijske tehnologije, a svakako je 
prisutna i u odgoju i obrazovanju, mlađim generacijama je to područje bliže, dok bi starije 
generacije, kojih je najviše od ispitanika, trebale biti spremne na promjene i usavršavanja.  
U grafikonu 2 možemo primijetiti da radni staž nije proporcionalan s dobi ispitanika pa tako 
ima najviše ispitanika čiji je radni staž između 21 – 30 godina (27,6%), slijede ispitanici koji 
imaju od 6 – 10 godina radnog staža (25,9%), jednako ispitanika koji imaju od 11 – 20 i preko 
30 godina radnog staža (17,2%) te je najmanje onih koji imaju manje od 5 godina radnog 
staža (12,1%). 
 
Grafikon 2. Radni staž ispitanika 
 
To nam pokazuje da je manji broj onih koji su se odmah nakon školovanja zaposlili u struci 
jer radni staž nije proporcionalan s dobi ispitanika. S obzirom na to da se ne mogu zaposliti 
dolazimo do problema u kojemu mladi odlaze, a time se smanjuje i broj učenika u razredima. 
Sve je manji broj učenika, a sve više (ili barem jednak) broj onih koji se školuju i postaju 
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Što se tiče razreda u kojem predaju, podjednako su raspoređeni, najviše ima četvrtih razreda 
(27,6%), slijedi drugi razred (25,9), treći razred (24,1%), a najmanje ispitanika (22,4%) 
predaje trenutno u prvom razredu (grafikon 3). S obzirom da ima podjednako svih razreda, 
nema povezanosti između dobi i razreda ili radnog staža i razreda. 
 
Grafikon 3.  Razred u kojem ispitanik predaje 
 
Drugi dio ankete sastojao se od 4 pitanja s mogućnošću zaokruživanja jednog ili više 
odgovora. Prvo pitanje je Koristite li multimedije u provedbi nastavnog procesa?. Pitanje je 
zatvorenog tipa i ponuđeni odgovori su da ili ne. Ispitanici koji odgovore ne, prelaze na 
zadnje, četvrto pitanje, jer se sljedeća dva odnose na upotrebu multimedija u nastavnom 
procesu. Rezultate možemo vidjeti u grafikonu 4. 
 


























Od ukupno 58 ispitanika 81% govori da koristi multimedije u provedbi nastavnoga procesa 
što je i dobar postotak ako uzmemo samo to u obzir. Vrlo je bitno da učitelji imaju volju za 
korištenje i da shvaćaju njegovu važnost, dodatno je istraženo i što to znači s obzirom na 
učestalost. Bitno je da se multimedija koristi, ali je još i bitnije u kojoj mjeri i koliko često jer 
o tome ovisi kvaliteta i učinkovitost suvremene nastave. 
Sljedeće se pitanje odnosi na učestalost upotrebe multimedija u nastavnom procesu. Na ovo 
pitanje odgovara 47 ispitanika koji su odgovorili potvrdno na prethodnom pitanju. Rezultate 
možemo vidjeti u grafikonu 5.  
 
 
Grafikon 5. Učestalost korištenja multimedija 
 
Iz grafikona 5 možemo vidjeti da najviše ispitanika koristi multimedije nekoliko puta tjedno 
(57,5%), malo više od četvrtine ispitanika samo nekoliko puta mjesečno (25,5%), a najmanje 
je onih koji koriste multimedije svakodnevno (17%). Česta upotreba multimedija je nužna, a 
činjenica da je najmanji broj onih koji svakodnovno koriste je loša za napredak. Collin (1995) 
ističe kako multimedija otvara svijet kreativnosti i dozvoljava dodavanje različitih kreativnih 
elemenata, čak i proizvodnju vlastite elektroničke knjige upotpunjene zvukom i animacijama. 
Zato nije bitno samo ponekad koristiti multimedije, već što češće jer su oni svuda oko nas i 












svakodnevno nekoliko puta tjedno nekoliko puta mjesečno
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Treće pitanje odnosi se za vrstu medija i multimedija koji se najčešće koriste. Moguće je 
zaokružiti više odgovora i dodati neki drugi odgovor. U području primjene multimedijalnih 
sadržaja nalazimo mnoštvo mogućih sadržajnih oblika koji su ograničeni maštom, iskustvom i 
znanjem autora istih. Za izradu multimedijalnih sadržaja danas su raspoloživi brojni alati i 
pomagala kojima se pripremaju raznovrsni multimedijski sadržaji za određenu skupinu. 
Ovisno o vrsti sadržaja koji dominira odabire se vodeći alat (Ružić, 1994). Iz tablice 4 
možemo očitati da najviše ispitanika koristi fotografije ili grafičke datoteke s tekstom ili 
zvukom (89,4%), slijede glazbene ili glasovne datoteke (83%) i PowerPoint prezentacije 
(68,1%), a najmanje ispitanika koristi tekstualne datoteke s grafičkim elementima (14,9%). 
Ostale podatke možemo pogledati u tablici 4. 
Tablica 4. Najčešće korišteni multimediji 
VRSTA f % 
tekstualne datoteke s grafičkim elementima 7 14,9  
fotografije ili grafičke datoteke s tekstom ili 
zvukom 
42 89,4  
glazbene ili glasovne datoteke 39 83  
film 22 46,8  
PowerPoint prezentacije 32 68,1  
poveznice na web dokumente 9 19,1  
drugo (edukativne online igre) 1 2,1  
 
 
Prikaz navedenih rezultata može nam govoriti o fenomenu neke „nove, tradicionalne nastave“ 
koja ima elemente suvremene nastave, kao što su suvremeni mediji, bolji uvjeti rada, 
obrazovaniji učitelji, ali ostaje na pozicijama slušalačko-sjedilačko-predavalačke nastave. 
Dok, na primjer, učitelj koristi PP prezentaciju, učenik sjedi i sluša. Kako to promijeniti? 
Moguće je uvesti što više istraživačkog rada, a također da prevladava rad u skupinama ili rad 
u paru jer će na taj tačin učenici više samostalo sudjelovati. Mogu sami istražiti određenu 
temu, napraviti materijale ili pronaći zanimljive edukativne igrice i sadržaje te ih predstaviti 
drugim učenicima. To je jedna od mogućnosti kojih je zaista mnogo, ali je bitno da nastava 
bude usmjerena isključivo prema učeniku i njegovim individualnim potrebama, a učitelj je taj 
koji će ga usmjeriti, pomoći mu i omogućiti aktivno sudjelovanje. 
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Sljedeće pitanje na koje su ispitanici trebali odgovoriti je Smatrate li da korištenje 
multimedija u realizaciji nastave utječe na uspjeh učenika? te obrazložiti svoj odgovor. 
Rezultate možemo vidjeti u sljedećem grafikonu:  
 
 
Grafikon 6. Rezultati stavova učitelja o upotrebi multimedija 
 
Iz grafikona se može jasno vidjeti da od ukupno 58 ispitanika 79,3% smatra da korištenje 
multimedija u realizaciji nastave utječe na uspjeh učenika, 19% da ne utječe, a 1 osoba je 
ostala suzdržana. Ispitanici koji smatraju da korištenje multimedija u realizaciji nastave utječe 
na uspjeh učenika obrazložili su kako je korištenjem multimedija učenicima nastava 
zanimljivija, a samim time su i motiviraniji za rad, nauče već i školi te bolje i lakše usvajaju 
sadržaje što samim tome pozitivno utječe na uspjeh učenika. Ističu kako ih korištenje 
multimedija u nastavi osposobljava za komunikaciju s različitim medijima, raznoliko je, 
učenici su aktivniji, a gradivo im je preglednije i jasnije. Neki od odgovora su: 
 „Korištenje multimedija pomaže djeci da lakše usvoje gradivo, osposobljava ih za 
komunikaciju s različitim medijima koji su danas sastavni dio našeg života.“, „Korištenjem 
multimedija učenici su motiviraniji, učenje je kroz različite medije zanimljivije, pažljiviji su na 
satu.“, „Smatram kako korištenje multimedije u realizaciji nastave povećava motiviranost 
učenika za nastavne sadržaje, bolje usvajanje istih sadržaja te samim time pozitivno utječe na 
uspjeh učenika.“, „Djeca rado i aktivno sudjeluju u usvajanju znanja. Bolje i brže uče jer 


















Ispitanici koji smatraju da korištenje multimedija u realizaciji nastave ne utječe na uspjeh 
učenika obrazložili su svoj stav ovako:  
„Odnosno, može, a i ne mora.“, „Tko je zainteresiran nije mu važno kako će primati nova 
znanja, a tko nije – vrijeme koje provede gedajući prezentaciju ili ostale multimedijske 
sadržaje, dobro mu dođe za nerad.“ 
 
Jedini suzdržani odgovor imao je objašnjenje: 
„Nisam sigurna, nisam provjeravala niti imala kontrolnu skupinu.“ 
 
 
Možemo primijetiti da ispitanici koji smatraju da korištenje multimedija u realizaciji nastave 
ne utječe na uspjeh učenika i jedan suzdržani ispitanik nisu imali konkretno objašnjenje za to, 
osim da će oni koji su zainteresirani učiti bez obzira na multimedije. Rončević (2008) je 
provela istraživanje o učinku uporabe multimedija u nastavi u odnosu na njegovu neuporabu. 
Rezultati tog istraživanja pokazali su da najveći dio učitelja (91,3 %) smatra da je učinak kod 
učenika veći kada se koriste multimediji u usporedbi s nastavom u kojoj se ne koriste 
multimediji. Tek manjina učitelja (2,4 %) ima mišljenje da je učinak uporabe multimedija u 
odnosu na njegovu neuporabu jednak ili smatra da je učinak manji (1,6 %). Šest učitelja (4,8 
%) je odgovorilo na ovo pitanje u slobodnoj formi: „učinak je nešto veći, jer treba koristiti sve 
metode“. Također, autorica je ispitala mišljenje učitelja s obzirom na njihov cilj uporabe 
multimedija u nastavi, najveći broj ispitanika smatra da je cilj uporabe multimedija stvaranje 
dinamike i zanimljivosti nastave (čak 61,1 %). 
 
S obzirom na dobivene podatke možemo provjeriti i postoji li povezanost između dobi, 
radnog staža, razreda i korištenja multimedija. U grafikonu 7 možemo vidjeti postoji li 




Grafikon 7. Povezanost dobi i korištenja multimedija 
 
Od ukupno 11 ispitanika koji su odgovorili da ne koriste multimedije u provedbi nastavnog 
procesa, čak  je 91% u dobi između 51 – 65 godina, a jedan ispitanik u dobi od 41 – 50 
godina. Niti jedan ispitanik  koji ne koristi multimedije u provedbi nastavnog procesa nije 
između 21 – 40 godina, svi su iznad toga prosjeka. S obzirom na to, postoje različiti razlozi 
nekorištenja multimedija u starijoj dobi. Postoje učitelji koji imaju volje za napretkom i 
usavršavanjem na informatičkom području bez obzira na godine, ali i oni koji baš zbog godina 
smatraju da je prekasno za naučiti sve to jer treba krenuti od samih osnova. Učitelji često 
koriste i gotove prezentacije i druge materijale, a zapravo bi trebali samostalno naučiti 
napraviti i prilagoditi ih svakom učeniku ovisno o njegovim potrebama. Nadalje, usporedit 











Grafikon 8.  Povezanost radnog staža i korištenja multimedija 
 
Kao i u prethodnoj povezanosti i u ovom slučaju  91%  ispitanika čiji je radni staž od 21 – 30 i 
preko 30 godina ne koristi multimedije, jedan ispitanik čiji je radni staž između 11 i 20 godina 
te niti jedan od 6 – 10 i manje od 6 godina. Možemo se također nadovezati na rezultate iz 
grafikona 7. Veći radni staž bi trebao predstavljati iskustvo, nekoga u koga će se mlađe 
generacije moći ugledati i naučiti nešto novo, no, razvojem tehnologije i činjenice da 
informatika postaje imperativ suvremenoga obrazovanja, sve se mijenja. Tradicionalna 
nastava i korištenje najčešće jednog medija pada u drugi plan, važan je učenik i sve je 
usmjereno prema njegovim potrebama. Zbog toga je osobama koje dugo rade, starije su, tj. 
imaju veći radni staž, puno teže prilagoditi se i vrlo je bitno da imaju volju za usavršavanjem, 
ne samo na informatičkom, nego i na svim područjima, trude se da nastava bude raznolika i 
kreativna. 
Usporedimo još i u kojoj su dobi ispitanici koji koriste samo nekoliko puta mjesečno 
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Grafikon 9. Povezanost dobi i mjesečnog korištenja multimedija 
 
Iz grafikona 9 možemo primjetiti da 75% ispitanika koji su u dobi od 41 – 65 godina koristi 
multimedije samo nekoliko puta mjesečno. Izuzmemo li ispitanike koje uopće ne koriste 
multimedije (19%), čak 75% i onih koji koriste multimedije, koriste samo nekoliko puta 
mjesečno, a to su opet ispitanici u starijoj dobi. Što zapravo znači? Korištenje nekoliko puta 
mjesečno može značiti samo 2 – 3 puta mjesečno, a od toga nema nikakve koristi. To svakako 
može biti uvod u korištenje, učitelji mogu učiti i pripremati se za rad s multimedijima pa ih 
ponekad uvoditi, ali to također može biti znak da nemaju volje ili nemaju znanja. Kao što sam 
spomenula istraživanje Mlinarević i Borić (2007) o stručnim kompetencijama učitelja, najveći 
postotak učitelja iskazuje potrebu upravo za informatičkom pismenošću, što je najčešće i 
glavni razlog nekorištenja multimedija u provedbi nastavnog procesa. 
Mišljenje učitelja potvrdilo je hipotezu istraživanja, većina učitelja smatra kako upotreba 
multimedija u razrednoj nastavi ipak utječe na uspjeh učenika jer motivira učenika, učenici na 
taj način lakše usvajaju nastavne sadržaje, pažljiviji su i aktivniji na satu, što znači da 
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6.2. Stavovi učenika o upotrebi multimedija u nastavi 
 
Stavove učenika o upotrebi multimedija u nastavi ispitala sam kroz intervju u kojem je 
sudjelovao 51 učenik. U razredu u kojem sam koristila multimedije bilo je 26 učenika, a u 
drugom razredu gdje je u potpunosti prevladavala tradicionalna nastava 25 učenika. Nakon što 
sam im ukratko objasnila karakteristike i osnovne razlike između suvremene i tradicionalne 
nastave, odgovorili su na pitanje smatraju li da nastava treba biti tradicionalna ili suvremena s 
obzirom na to što im je zanimljivije, kada su motiviraniji i kada smatraju da su uspješniji.  
A grupa – tradicionalna nastava; B grupa – suvremena nastava s upotrebom multimedija 
 
Rezultati u razredu u kojem je prevladavala tradicionalna nastava: 
 
Grafikon 10. A grupa – tradicionalna ili suvremena nastava 
 
Od ukupno 25 učenika, 88%  njih smatra da bi trebala prevladavati suvremena nastava s 
upotrebom multimedija, a 12% da je ipak bolja tradicionalna nastava. 













Grafikon 11. B grupa – tradicionalna ili suvremena nastava 
 
U B grupi od ukupno 26 učenika čak 92,3% učenika smatra da bi trebala prevladavati 
suvremena nastava, a njih 7,7% da je to tradicionalna nastava. Možemo zaključiti da gotovo 
nema razlike u stavovima učenika o tradicionalnoj i suvremenoj nastavi bez obzira je li u 
održanom satu prevladavala tradicionalna ili suvremena nastava. Od ukupno 51 učenika, 
preko 90% se izjasnilo da preferira suvremenu nastavu i upotrebu multimedija jer im je tada 
nastava zanimljivija i više zapamte i nauče. Jasno je da su djeca već u toj dobi svjesna razlike 
i svjesna svojih potreba te lako mogu zaključiti što je za njih učinkovitije i zanimljivije. 
Na pitanje što im se najviše svidjelo na današnjoj nastavi i što bi promijenili učenici 
odgovaraju: 
A grupa – tradicionalna nastava 
 „Današnji sat mi je bio lijep zato što smo se natjecali i zabavili.“, „Meni se sviđalo mjerenje 
vode i stupnjeve smislit.“, „Mislim da je bio super, svidjelo mi se kada smo bili u grupama.“, 
„Meni se na satu svidjelo učenje. I učiteljica je bila dobra.“, „Ja mislim za današnji sat da je 
super.“, „Mislim da je ovaj sat bio odličan jer je učiteljica veoma dobra i zabavna.“, „Dobar je 
bio.“, „Meni je ovaj sat bio dobar i htio bih promijeniti da još igramo onu igru.“, „Ja mislim 
najbolji sat ikad.“, „Ovaj sat mi je bio dobar i ne bi ništa promijenio.“, „Svidjelo mi se kad smo 
se podijelili u skupine.“, „Ja mislim da je bio zabavan jer smo se puno igrali.“, „Meni se svidjelo 
to kada ste usuli vodu u čaše.“, „Ja mislim da je sat drugačiji od prošlih, a promijenila bih na 
satu brojke, ja bih željela da budu rimski brojevi.“, „Svidjelo mi se na današnjem satu kada smo 
bili u skupinama.“, „Mislim da mi je bilo dobro, sviđa mi se kako smo igrali složno.“ 
 
Učenici iz A grupe u kojoj prevladava tradicionalna nastava isticali su kako im je sve bilo 












pripremiti za svaki sat jer učenici cijene kada je nastava kreativna i primijete to. Samim time 
su i aktivniji na satu, više sudjeluju i motiviraniji su za rad. 
B grupa – suvremena nastava s upotrebom multimedija 
„Na današnjem satu mi se svidio pokus i učiteljica. Sviđa mi se ovaj način rada više.“, 
„Najviše mi se svidjelo na satu mjerenje vode. Da, sviđa mi se.“, „Na današnjem satu mi se 
sve svidjelo, a najviše prezentacija.“, „Svidjelo mi se kad smo mjerili temperaturu i sviđa mi 
se tako preko projektora.“, „Svidjelo mi se kad smo radili u paru i sviđa mi se ovakav način 
rada, zanimljivije mi je.“, „Svidjelo mi se: termometar, prezentacija i mjerenje.“, „Najviše mi 
se svidjelo mjerenje temperature igra asocijacija.“, „Svidjelo mi se vrenje vode. Najviše mi se 
svidjela power point prezentacija.“, „Meni se svidjelo kada smo mjerili temperaturu.“, 
„Svidjelo mi se kada smo kuhali vodu i kada je vodena para izlazila. Sviđa mi se ovakav način 
rada više.“, „Svidjela mi se prezentacija, a najviše Celzijev stupanj.“, „Na današnjem satu 
najviše mi se svidjelo kada smo radili pokuse.“, „Meni se svidjelo kada se voda pretvara u 
paru.“, „Najviše mi se svidjela igra asocijacija.“, „Svidjela mi se prezentacija.“, „Mjerenje 
temperature.“, „Svidjelo mi se kada smo mjerili temperaturu i sviđa mi se ovakav način rada 
više.“ 
U B grupi pozornost je više bila usmjerena na prezentaciju, igru asocijacija, korištenje 
projektora, ali i rad u paru. Možemo zaključiti da djeca primijete novosti u radu i da im se to 
sviđa, da su zaineresiraniji i motiviraniji za rad. I u jednoj i u drugoj skupini učenici cijene 
izvođenje pokusa, to im je zanimljivo i mogu sudjelovati, a time će više i naučiti i zapamtiti. 
Svakako je bitno da učenici aktivno sudjeluju u radu, da prevladava aktivno učenje zasnovan 
na istraživanjima, stimulacija više osjetila, tj. upotreba multimedija.  
Kao instrument istraživanja s učenicima kako bi se istražio utjecaj multimedija na uspjeh 
korišten je eksperiment s usporednim skupinama. Ispitanici idu u 3. razred osnovne škole i s 
jednom skupinom korišten je jedan medij, prevladava tradicionalna nastava, a s drugom 
korištenje multimedija.  
Cilj je istražiti utječe li upotreba multimedija na uspjeh učenika. Nakon održanog sata svakoj 
je grupi podijeljen isti nastavni listić koji se sastoji od 6 pitanja. U A grupi prevladava 
tradicionalna nastava i tu ukupno ima 25 ispitanika, dok u B grupi ima 26 ispitanika. Iz tablice 
5 možemo primijetiti da u A grupi niti jedan učenik nije točno riješio cijeli nastavni listić, dok 






Tablica 5. Rezultati A i B grupe 
A grupa – 6 bodova  
(25 učenika) 
B grupa – 6 bodova  
(26 učenika) 
  %   % 
6 0 0  6 9 34,6  
5,5 1 4  5,5 5 19,2  
5 4 16  5 5 19,2  
4,5 4 16  4,5 3 11,6  
4 2 8  4 3 11,6  
3,5 4 16  3,5 1 3,8  
3 5 20  3 0 0  
2,5 2 8  2,5 0 0  
2 3 12  2 0 0  
1,5 0 0  1,5 0 0  
1 0 0  1 0 0  
0 0 0  0 0 0  
 
U A grupi najveći je postotak ispitanika odgovorio točno na 3 pitanja (20%), a i ostali su 
rezultati više bazirani na sredinu, tj. polovično riješeni nastavni listić, dok je u B grupi 
drugačije. Rezultati većine ispitanika su pri vrhu, tj. u gornjoj polovici, što znači za je većina 
učenika u B grupi gdje se koristila multimedija vrlo dobro i odlično riješila nastavni listić.  
Korištenjem multimedija u nastavi učenici više zapamte, pažljiviji su, a svakako ide i u prilog 
korištenje više osjetila. Učenici su imali ista pitanja za provjeru i održan je sat s istom 
nastavnom temom, no na drugačiji način, ali je ipak korištenjem multimedija, tj.točnije, 
PowerPoint prezentacije, učenicima usvojeno više informacija. Objašnjeno im je verbalno, 
dodatno prikazano i objašnjeno slikovno te je prikazan i videozapis. Rezultatima možemo 
jasno potvrditi da upotreba multimedija u razrednoj nastavi poboljšava uspjeh učenika i to je 
jasan pokazatelj da je svakodnevna upotreba multimedija potreba kako bi se poboljšala 




Rezultati dobiveni ovim istraživanjem upućuju nas na potvrdu hipoteze H: Upotreba 
multimedija u razrednoj nastavi utječe na uspjeh učenika na osnovu koje možemo zaključiti 



























Tehnologija je svuda oko nas i od nje se očekuje jako puno na svim područjima. Učenici su 
sve više ovisni o njoj, kod kuće, s prijateljima, ali kada dođu u školu, promjena nema. Kada 
im se ponudi drugačiji pristup, kreativnija nastava i upotreba tehnologije, odmah su 
zainteresiraniji i motiviraniji. O tome govori i Matijević (2008), učenici su svjesni mogućnosti 
edukativnih medija koji ih okružuju i shvaćaju da bi i nastava trebala biti suvremenija. Od 
frontalnog oblika rada, zatvorenog kurikuluma, jednosmjerne komunikacije i upotrebe 
najčešće jednog medija u nastavi dolazimo do potpuno suprotnog – suvremene nastave. Time 
ujedno dolazimo do bitne značajke, a to je upotreba multimedija u nastavi. Cilj ovog 
istraživanja je provjeriti jesu li rezultati, učenikova pozornost i zainteresiranost bolji 
korištenjem multimedija u razrednoj nastavi te koliko često, koje multimedije koriste učitelji i 
postoji li povezanost između dobi, radnog staža i (ne)korištenja multimedija u provedbi 
nastavnog procesa. Možemo zaključiti da je hipoteza potvrđena i da u ovom slučaju 
multimedija ipak utječe na uspjeh učenika. Rezultati su bolji u skupini gdje je korištena 
multimedija i većinom su vrlo dobro i odlično riješili nastavni listić. Učenici su 
zainteresiraniji za rad, nastava im je zanimljiva i samim time više sudjeluju, istražuju i pamte 
što je zapravo i cilj suvremene nastave. Veliku ulogu u tome ima i učitelj koji treba biti 
primjer za radost učenja, treba motivirati i usmjeravati, a ne pokušavati kontrolirati učenikovo 
ponašanje, nagraditi pozitivna ponašanja, a kazniti ona negativna kako bi si olakšao, 
objašnjava Jensen (2003). Autor ističe kako nagrade smanjuju kreativnost i da odnos 
motivacije i nagrada ima dalekosežne posljedice za kreativni proces. Nagrade 
podrazumijevaju uspjeh ili neuspjeh, a samim time, kako bi smanjio nesigurnost, učenik 
najčešće bira predvidive zadatke i postavlja si one ciljeve koje su si postavili drugi. Ovim 
istraživanjem dokazano je da multimedija poboljšava uspjeh učenika i zato se treba usmjeriti 
na to, učenika ne treba nagrađivati i podmićivati, treba ga motivirati za rad i aktivno 
sudjelovanje. Kada je učeniku nastava zanimljiva, sam istražuje, trudi se, želi znati više, a 
samim time više zapamti, nauči i ti podatci odlaze u dugotrajno pamćenje.  
 
Učitelji su svjesni mogućnosti korištenja multimedija, a rezultati su pokazali da gotovo 80% 
učitelja smatra da korištenje multimedija u provedbi nastavnog procesa utječe na uspjeh 
učenika. Slične rezlutate dobila je i Rončević (2008), čiji su rezultati pokazali da najveći dio 
učitelja, preko 90%, smatra da je učinak kod učenika veći kada se koriste multimediji u 
usporedbi s nastavom u kojoj se ne koristi. Što nam to onda govori? Treba se povećati broj 
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ovakvih istraživanja kako bi se osvijestila važnost korištenja multimedija i važnost 
kreativnosti u nastavi. Kako bi to sve postigli, treba smanjiti preopterećenost učenika i neke 
druge ometajuće činitelje suvremenosti nastave. Munjiza, Peko i Dubovicki (2016) istaknuli 
su da zahtjevi škole ponekad iziskuju previše psihofizičkog napora i vremena, a na taj su 
način obveze učenika sve manje u skladu s njihovim mogućnostima, a to svakako oteža 
motiviranje te aktivno i samostalno sudjelovanje učenika. Također, još jedan bitan ometajući 
činitelj koji je proučavan jest  nedovoljno usavršavanje učitelja. Istraživanje je pokazalo da 
postoji povezanost između dobi, radnog staža i (ne)korištenja multimedija u provedbi 
nastavnog procesa. Možemo se upitati jesu li stariji ispitanici, a time i oni koji imaju najviše 
radnoga staža nedovoljno motivirani ili stručno nekompetenti na ovom području? S obzirom 
da se informacijsko - komunikacijska tehnologija munjevito razvija, učenicima je lako 
dostupna i zanimljiva, i učitelji bi se trebali što više stručno usavršavati upravo na ovom 
području kako bi održali kvalitetu nastave i zainteresirali učenike. Cjeloživotno stručno 
usavršavanje smatra se imperativom i svaki učitelj treba pokazati profesionalizam u u svome 
radu te spremnost na promjene i korištenje novih metoda u nastavi. 
 
„Stari pedagoški model poučavao je nastavnika da stoji i predaje; taj je model mrtav. Danas 
ste vi katalizator učenja, a vaši učenici su zvijezde nastave“ (Jensen, 2003, str. 4). Upravo na 
to se treba i usmjeriti, priroda ljudskoga mozga uključuje znatiželju i potrebu za 
istraživanjem, a učitelj to treba osigurati učeniku. Treba mu omogućiti da bude kreativan, 
samostalan, da osvijesti osjećaj ljubavi prema učenju kroz pozitivno i veselo radno ozračje u 













Upotreba multimedija i drugih informacijskih i komunikacijskih tehnologija vrlo je bitna da bi 
se održala kvaliteta nastavnog procesa. Učenicima su danas informacije dostupnije nego 
ikada, imaju računala kod kuće i znaju se njima koristiti. Kada dođu u školu, očekuji to isto, 
ali na edukativnoj razini. Sve to nudi suvremena nastava koja se udajava od tradicionanih 
karakteristika i nudi učenicima brojna mogučnosti. Na taj im je način nastava zanimljivija te 
bolje i lakše pamte informacije što je i pokazalo istraživanje. 
Preko 90 % ispitanih učenika smatra da je suvremena nastava učinkovitija za njih i da teba 
koristiti što više različitih medija kako bi se održala raznolikost, a samim time i efikasnost. 
Prepoznaju i cijene kada se uloži trud, sviđa im se kada više sami rade i istražuju te kada se 
koristi računalo. Ovim istraživanjem potvrđena je hipoteza i dokazano je da su rezultati bolji 
kada se koristi multimedija u nastavi i to treba biti poticaj za što više kreat ivnosti u radu. 
Područje istraženo u ovom radu zapravo je vrlo široko i omogućuje još brojna slična 
istraživanja vezana uz istu problematiku. Vrlo je bitna i činjenica da je većina ispitanika koja 
ne koristi multimedije u provedbi nastavnog procesa ili koristi samo nekoliko puta mjesečno 
upravo starije životne dobi i dužeg radnog staža. Sve se teže prilagoditi potrebama koje 
postavlja razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije, ali to je bitno za postizanje boljih 
rezultata i učinkovitosti nastave. Iz tog je razloga vrlo bitno da se nastavi istraživati ovo 
područje, pogotovo s učiteljima razredne nastave jer su oni pokretači svega. Treba im se 
osvijestiti važnost svakodnevne upotrebe multimedije jer time čine nastavu kreativnijom, 
kvalitetnijom, rezultati su bolji, a učenici su motiviraniji i uspješniji. 
Multimedija u potpunosti postaje imperativ suvremenoga obrazovanja te je njihova upotreba 
nužna za razvoj i napredak na području školstva. Kreativnost u nastavi je potrebna da nastava 
ne bude monotona nego ispunjena različitim sadržajima i drugačijim metodama rada. Na taj 
će se način motivirati učenici za rad i samostalno istraživanje što dovodi do boljih rezultata i 
kvalitetnijeg i učinkovitijeg nastavnog procesa. 
Zaključno, spomenula bih izreku Alberta Einsteinea: „Creativity is intelligence having fun.“, 
treba se truditi biti što kreativniji, zadovoljiti potrebe učenika jer su oni glavni faktor na koji 
se treba usmjeriti. Iza toga svega je inteligencija i spremnost za redovito usavršavanje na svim 
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Anketa je namijenjena istraživanju upotrebe multimedije u nastavi s ciljem njenoga 
unapređenja.  
Anonimna je, a provodi se u svrhu pisanja diplomskoga rada. Nakon obrane, rezultati će biti  
dostupni svima zainteresiranima.  
 
(zaokružite jedan od odgovora)  
Spol: M  Ž  
Dob: a) 21 – 30   b) 31 – 40   c) 41 – 50   d) 51 – 65  
Radni staž: a) <6   b) 6 – 10    c) 11 – 20   d) 21 – 30   e) >30  
Razred: a) 1.   b) 2.   c) 3.   d) 4.  
 
1. Koristite li multimedije u provedbi nastavnog procesa?  
 
DA    NE (ukoliko ste zaokružili ne, idite na 4. pitanje)  
 
2. Koliko često? (zaokružite jedan od ponuđenih odgovora, a ako ni jedan ne odgovara  
vašoj učestalosti, nadopišite na crtu koliko često)  
a) svakodnevno  
b) nekoliko puta tjedno  
c) nekoliko puta mjesečno  
d) ________________  
 
 
3. Koje multimedije najčešće koristite? (moguće više odgovora)  
a) tekstualne datoteke s grafičkim elementima  
b) fotografije ili grafičke datoteke s tekstom ili zvukom  
c) glazbene ili glasovne datoteke  
d) film  
e) PowerPoint prezentacije  
f) poveznice na web dokumente  
 g) ________________________________________ (nešto drugo?)  
 
 
4. Smatrate li da korištenje multimedija u realizaciji nastave utječe na uspjeh učenika?  
 
DA        NE  
Obrazloženje:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
